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大事院J}l1j:_ 1li量挙士勝 呂 進
Erforschung iiber die normale Phagozytose von 
Staphylokokken im zirkulierenden Blute 
normaler Meerschweinchen. 
I. Mitteilung : Unterschied zwischen dem nativen bzw. dem 
abgekochten Vakzinefiltrate auf die Phagozytose 
gewaschener Erreger. 
Von 
Dr. S. Suguro. 
〔Ausdem Labmatrium <!er Kais. Chir. Universit五tsklinikKyoto 
(Pro「IJr. R. Torikata）.〕
Testmaterialien 
1) Dαs nat?" 1・e Fi!tmt einer V((kzine (N F. ).
Eine ,¥ufschwemmung (0.0028 ccm Erreger auf r.o ccm Medium) von Kulturerregern 
(Staphylococcus pyogenes aureus) aus einer z+stiincligen Agaroherflache wm・dedm℃h 
eine 8ilberschmidtsche Kerze filtriert und als das natil"e Filtr計（：＼＇. F.) zur Priifung 
herangezogen. 
2) Dα8 30 Jfi1. ［，αng bei 100。仁＇ abgekochte Fiftrrrt ( F K. ).
Ein Tei! des nativen Filtr~ 
bade eine halbe Stunde Ian『 abぴel王OιhtU!1(] a］日 dasabg-d王οL、htじ Filtral(F. K.) zur 
b 0 
nachstehenden Priifung herangezogen. 
Versuchsanordnung 
¥'ir priften, wic in dcr I. l¥fitteilung angcgdy~n, die die normale Ph江goz円
rn46 日木外科賛同第 IO 谷第九披
schener St;i.phylokok ken beein日ussende ¥¥'irkung von :"¥. F. uncl F. J{.; und z1rnr 
unter sonst gleichen Bピ，lingung-en. 
Versuchsergebnisse 
Die u・gebnissecler Versuche gehe;1 aus folgcncler Tabelle hervor. 
Tabelle 
加畑is I Ilic g伽 tePhaヤtose(P同町出）！ Grad d町 H~fe~rleuk叩悦
I :e1 I 
















発：＼Iittelwe附 dernach 1/2, I, 2, 4 und 8 :-;tunden nach Einverleil》undder Erreger fest gestellten 
Befunde. 
Zusammenfassung 
r) Die Phagozytose只c11・aschen日rStaphylokokken 1・ird in G巴gem1・artvon >:. F. bzl'. 
F. K. deutlich erhoht, un《lzwar in einem ¥'eit grosseren l¥Ia六台ピ bei F. K. als bei >:. F . 
2) Dies ist clarauf zurlickzufi.ih1 en, dass cl川 nati1・eFiltrat dn Vakzine (N. F.) neben 
den di巴 l'hagozytosefiirclernden Substanzen auch einen diヨS巴＼＼＇irkung para! ysierende 
J~nergi巴， das lmpedin，巴nthalturn! dass cliese paralysierencle Energie du1℃h 30 :¥fin. 
dauernde Erhitzung bei 1 0つ°Cbis zu ein巴m gewissen Gracie inaktiviert wi1・d,wahrend 
clabei di巴eigentlichePhagozytos巴forderndじ＼＼＇irkungder im N. F. geliisten Mikrobe1ト
substanzen intah erhalten bleibt. 
3) Da-; native Filtrat (N. F.）γerursachte eher Leukopenie als Hyperleukozytose, 
wahrencle clas abgekocht巴 Filtrat(F K.) keine merkliche氏、hwankungin der normalen 
Lじukozytenzahal.
+) Jlies ist das Argum白山m clafi.ir, class das natine Filtrat ( N. F.) gegen白ber巾m
abgekoじht巴n(F. K.) dcutlich giftiger wir , d,h. mit乱nder’en¥¥Tort巴n,du. 
rler nativen Flftr何lerlurcイ通7i30 J/in. dα11en1de "llkocfilln夕de川t1i川'11bクイj〆d!ll'iidd1tl1噌（
' S) Kurz, du才γd1 Abk口c月l{J)ク nrdi1・c1、 jntigene ・1cilire1ul clncr beパl111wdc11Zeit bi: 
100。「7u砂i1・rlci川Ci刈 it』 ilire 'l'o.rizilil 川erんfi「・huhクイ
1111/ l!Jl'lれ jt1・i「li it 1irl ri「，!dfid1l'r!1i/d. 
． 
I
6) Unsere Versuchsergebnisse bestatigcn also die町it1917 irnmer mehr an Boden 
gewonnene Impeclinlehre. 
(.¥ Ul＜附fer:1




セル同名菌点鴻i夜印チ煮－1~1~免疫元ヲ混和セル場合ト. ~J，：代リー L 1 ムペヂン1 ヲ－；－~イ i ス ）~生
浦j夜ヲ混和セ ）~ 場合トヲ比較シ，にj、テ第 1 報ノ成結ハ果シテ L 1 ムペチンつ勢力ノ弧弱ニ El~
Jレモノナリヤ否ヤヲI判明セントス。
賓験材料
1) 生櫨液 （N.F.）及ピ煮i慮液 (F.K)
24時間寒天斜面純培養員色Ztli幼J / J~J;J(['.J'.i ヲ生.f!II的貧盤水ニ浮jル セシメ．（菌量約1.0詑0.0028
詑）之ヲ先ツd遠心器ニ装イテ商関ヲ沈澱セシメ，共ノ ＿u登ヲ ジJレベルシュミット j慮過器
(L，）ニア櫨温シi1！討をナ Jレ櫨波ヲ何タリ。此ヲ甲乙ニ折半シ，甲ハ共催 N.F. トナ九乙
ハ燐氏百度ニ沸騰シツツアJ＂；重湯煎ニテ30分間加熱シ，煮櫨液 （F,K.）ヲ得タリ。各液ニ
0.5% ノ ；~·11 ニ石炭酸ヲ加へタリ。
'.?) j先様菌慌浮j持i夜（メ.5.)













｜小淋巴球｜ 其他食喰性細胞 ｜ 
l I －一一寸 ；喰蘭子
% I % I 喰 ｜ 保f I 
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第3表謝照 :ft'W*o。，－，；-i:十S.S.1.2銘（日頗分平均）
I 白血球種別及ピ喰蘭子（200箇計上）血液1立方粍 ｜ 
内白血球数ト ｜小淋巴球｜ 其他食喰性細胞
増減比不ト一寸一一一寸 ｜ ｜喰菌子
i 川 I % I 喰｜再i
注射前 l川 oI i.oo I 2s.o I－川 l 0 I () I I 
注 I30' Iιill（）川｜：川｜川 I 8 I 川 I 71 
I l I 6700 I I.i乃 I :;5.0 I 0乃け I Ii I li.J I Il 
射 t :2 ! 11200 1.G!l t 11.5 t 88.5 t 11 t 幻 ｜川
後 I 4 I 11600 I 1.1:; I 16.0 I 84.0 : 7 I 79 I 川
I s I 11川 I 1.12 I ：：は I 60.8 I 4 I 山 i Ii 
平 均 I10川 I l.O!l I 喰商卒 7：；白 川
行ハJレJレヲ認メタリ。
1) F.K.ヲ添加セルモノモ N.F.1fr； ヲ添加セルモノモ，！？、j ；（：＜ %~i~i支30分ニシテ喰配fW用
所見概括
2) 白血球数ハ前i夜注射後各賞験共ニ凡テ30分J[zピ1時間ニテ，柏々減少シ共／後増加い’
リキ。減少率ヲ数字的ニ J<. スー， F.K. 印加ノ揚合ハ減少率1時間日ニ l1:C:大11.7% ニ~＼j· シ，
:'¥. F. i:f.加ノ揚合ニハ同時52.7%ヲボシ， 'I 、 1'.J111i_[j-;l.8°.ム三盟三J毒事二ιi成介一卒20ニ§＿%_2_'1~と
タリ。
:3) 食，，良性細胞ノ移動ヲ 1］、J休巴球ト J4~ ノ他ノ食喰•j1j：：市Ill胞（ 1:.c.1'.H'I，エオチン寸日制F細胞）
トニ就キテ兄ルニ， F.1＼田添加ノ；場合ニ於テハ共ノ動指↑＂！＇少ナルニ比シ， N.F.添加ノ場合
一ハ30分ニテ主要食店食性制！胞:J.+?C:ヨリ G.2%ニ低下シ， ！可ーピ2、i~'l ュ J付加セ Jレヲ，，Z メタリ。
リレド↑J:~J F.K.=4].';;';:;, fi."i.'! ,;:, N.F.= 115:'己弔問.f3%ヲ示シ， f任問トシテ大7-）~ ~111::li! 
勝呂・ H食菌現象ユ閥ス Jレ研究 r:.; rn 
ヲ示サザリキ。
4) 而jモ喰菌作用ヲ明示スル喰菌子ハ， F.K.添加ノ揚l'i＇ニ於テハ菌波注射後 30分ヨリ
90, 2時間ニテ最大179ヲ示シタリシニ封シ， N.F.添加ノ場合ニハ同時59及ピ!3'.Zニシア，
前者平均115.8ニ劉シ，後者ハ71.4ヲ算シタリ c
5) Q~ チ F.K. 添加ノ揚合ニ於テハ白血球数及ピ白血球像ノ、比較的生理i!J\態ニアリテ而
















小淋巴球！ 其他食喰性細胞 ｜ 
j I I ｜喰高i子
% ｜ % ｜ 日食 ｜ 菌 ｜ 
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日食岸ii率 SS.4 r: rn 
] ~l.JO 日木外科 :er鴎第 10 ~き第 5 ~皮
第6表釣照会強7],0.S犯＋S.S.1.2立f; (;,l頭分平均）
血液 1:r. }j粍 ｜ 白血球制服ピ喰菌子（2州計心
内白血球数ト ｜小淋巴球 l 其他食 喰性細 胞
増減比率 l-・;-I % ｜喰円「i喰蕗i
t主 射 画百 !HOO /_ 1川 ！ 34.0 I 6白0 !_ 0 I 0 I 0 
~： I s~ ;01 注 (jlll)IJ 。目7; 46.2 5il.8 10 δ）Iリ 0.01) :;-I.5 (j;J,5 。
:! ] :!01)。 l.:l2 1:.5 81i .) 日
56 I 65 
52 I 60 
4 
後 ｜ s 
＝一一一L
!lOOO () ¥19 10.8 lj ~ ） . :! !) 
610川 0.66 2:!.2 77.S 8 
千 均 7800 り出6 喰菌 室ド 8.6:! I 67.2 
所見概括





3) 食喰性細胞ノ動揺ヲノト淋巴球ト共ノ他ノ食喰性細胞トノ 比ニ就キ テ検ス Jレエ，F.K.
添加／揚合＝於う Jレ J~可ノ比ハ！j~Y-121.3%, 78.7?{,, N.F.添加ニテハ24.7%, 75.3r,.ムー シ








白血球数ヵ1成少シ，食l食性細胞ノ I廿多ハアリナガラ， n[t酎 f-ニ至リアハ， F.K.添加ノ 揚合
ニ比シ著クノ！、ナリキ。
所見綿括並＝考察
喰'#ti作用ニ影枠ゼシムペク樹液ニ添加セラレタ JレF.K.J.えピ N.F. ハぱ汀寅験ニ於アハ
f千（）．乃~（， ：－，（~ ［民／）；，）ニ於 テハ j今0.K~ ［ ニシテ，共他ハ lrf;i；子同 －~：;j·'j'.j 父［ 11j 一分；，：：ヲ用ヒタリ＇ ~·と
勝呂． 喰繭現象＝闘λJレ研究 };01 
質験ノ成紋ヨリ次ノ諸1；兵ヲ認識シ1'.Jベ シ。
1) 「l血球数ハ.F.K. 0.5詫添加ノ場合ハlj，：均3.8°；ノ減少ヲ，O川E添加ノ場合ニハ2.1;>,; 
ノI制rJヲ示シ.N.F.添加ノ揚｛＼＇＂ハ2者共ニ20.8°.ふ及ピ15.1%ノ減少ヲぷシタリ。自1チ黄色術
塑些些盟］童三土ノ土遮液ハ之ヲ煮沸シタノレゼ_2_J_モ毒力顕著＝大ナルノ謹ナリ。
:2) 白血球像邸チ食喰性細胞ノ移動ヲ :ill!覧スルニ，寅，l!jf~第 I ニ於テハ卒立J F.K.=.H.8%, 
58.2%, N.F.=.fl.-!%, f1.'¥.1i；，賞験第Eニ於7ハ． F.K.=21.3%, 78.7%, N.F.=2.f.7%, 
75.3°'6ユシテ大ナル差異ヲ誌メ ：K。
3) 喰菌子ハ寅足鉱石Iニ於テ卒均 F.K.=115ふ：＼＇.F.=76.4，寛験第Eニ於テハ.F.K.= 
138.8, N.F.=88.4 シーテ， j¥:;j-！（＼ヲ100トシテ比較スル時， F.K.:N.F.=HG.'1: 96.7乃至





リn 這ハ明白ナル白血球過少症ニ シテ剖チ N.F.ノf手力たナルコト ヲ指示スルモノナリ。




シ0.8~ .：五 Jレニ及ピ漸ク共ノ見f''.i元性能働力ヵー共等ノ毒）J ニ比 シ制々優勢トナリ．始メテ
議分ノ白血球増加ヲ招来セ シモノト正明解セラ Jv~ 
而iモ F.K.添加ノ揚合白血球数ハ高Ii記ノ如ク生理的ニシテ何等未タ 病ー的徴候ヲ呈セス＼
殆ンド無毒ナ Jレヲ示シ，而jモ喰菌作用ハ N.F. ニ比シ著ク i必みナルヲ思ハノ~·， F.K.ノ発疫
賦日カハ主是々優秀ナ Jレヲ莞ユベシ。（第1闘参mo
N.F.ハ白血球過少症ヲ惹起ス Jレガ放ニ，喰菌作用促進力ノ ；劣勢ナ Jレハ首然ナルカノ如ク
ーモ考ヘラルベシ0 J:{iレドモ食喰性細胞ノ ：設現%ハ F.K.及ピ N.F.作用量0.5詑ノ場合，
F.K. : N.F.=-11.地% : -!Hi%乃サ，：5i-.:!%: r≫U？.ふニシテ，各川量0.8苑ノ揚合， F.K.・ N'.F.= 
21.3% 24.7%乃至78.7?; 7Ci.3%ニシテ相互ノ間ニ殆ンド差異ヲ；UJ.メズ。而jモ喰菌：rF.h.
：うよF.=1.f-i: 96.7乃至206.5・131.5ニシテ，F.K. ヵー X.F.ニ封 シテ優勢ナ Jレコトが・J150%ニ
シテ各汲添加ニヨリテ惹起セラレタル白血球増減比率ニ比シ共ノ差徐ニ大ナリ。郎チ喰菌
作mノ促進セラ Jレルカ或ノ、叉阻止セラルルカハ共ノ毒力ニ支配七ラルルモノニハアラザJレ
コト ヲ知ル。以上ノ疋別ニr:I1テ＊Jレ所ノ、F.K.ハ Lfムペヂン寸ヲ含イヲー セズ N.F.ハ之ヲ含





I…... F.K. 0.5Jl;B 
E………N.F. 0.5 7 
E…・ ・・食趨71'0.5~ （封照）
I r・H ・H ・.F.K.0.8路
Eノ…・・..N.f・. 0.8ク
][ '・.・ H ・－－食盤水0.8べ艶照）
1) 洗瀧菌艦浮iおoi夜ヲ血中へ輸送シタノレ揚合ヨリモ同名菊水溶性菌物質ヲ混和ン指 ）~揚
合ノカ・ヵ、喰菌作HJ大ナリ。




.JJ 第H~ニ於テ 60度30分加熱Ni液ヨリモ，共ノ i先機菌舵ノ方ガ強大ナ Jレ喰菌作） IJ ヲ示シ
タル月i・以ノ、， 60／主30分加熱液中ニ溶解性ニ含有セラレ居JレL tムぺヂン寸含有菌物質ノ l虫歯
止見事足阻止作用ノ設現ナリシコトヲ知Jレ。
